







































































































年 マsE，ヲコ舗ウ毘'周 ラマレラ討の温に闘する出来司E レシI(~担保とラマレラ"の出来事 インドネシア圏内の出来事




20(焔 1011 111-311 I!J力量93.でゴシドウクジラを鶴岡繍11
地{ラ方マ自レ治ラ上政村府まにでよ白るEイSン.フaラE鴎Ezg.'} 
5118目 上道村民と健下E約ze，sEでぐ伝m続1的階段が




zωz 28J1 5118日 材俗2慣よし初て、初ヲ出レsダlrン動r~力3ャプワレテダナン』』船編外入磁を B月初日 ト県ラ側ッレクウパオスレI!パ線町開か通らラマレラ土締まで 101112日パリ島鍋稼テロ;事件
2ωs 181l 11Mの不aが組審 定期鹿島航路の腐止.隠路での.. 送に移行
往復定期トラックパス2台に
優動位カaにBたとペっア組むプレダンがマ畑ウクジラ繍舗で 自1120日ラウンド三o鎌足








7月12日 動ラ力マ飽レ4ラ2史Eで上ザ初トウクジラE童保 3月レンI(~.干ばつで凶作になる 101121白石油鑓草寺128，8パーセント:*傷也」ヒげ
8月1日 15ヶ月ぶりにクジラ繍1 8113日 ラ国マ営レ電ラ力併会に徒句にめよてる電電気力が供入鎗る









zωs 341!l 動力紛28隻に耳目加.勘カフレタン8.に治加 ラマレラ何までの往復定期トラックパス6台に増加 1月27日島インフルエンザ感鎗死者1∞人1:
銅銭lま『パレオ摘銭』へ移行 5月24日石泊鎗純平均28.7%値上げ
2∞， 5J1 31 !f!方政府網2192.を"に銀助 51114日 制マナ定ド、図レン臨パ海9E事1¥会a血li1にIまて除『サ外ウされ.る海洋健思』 5月刊日マナド市で国際潟洋会館開催
4月夜間鎌ar動力量9111.網IIJWλ 7月ラマレラ沿停で他泡~IÐによる燭UtJ(活鎗化 7118日直鎗大銃領選司書


































































































夕、~"."、.. ~" . '¥，、、、日日目、
休泊期 (パレオ期}繍盛岡敏 72 鋪績図書量 1ω .繍IIJlIt
唖掲盟国慰
mもよしU22OOB息長KAM21
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